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m an, 1998; St ig litz, 1998)、“经济基础脆弱”的综





济体 (F irst2t ier AN IES) 和亚洲第二层次新兴工
业化经济体 (Second2t ier AN IES) 以及东亚虎
(East A sian t igers)或东南亚虎 (Sou theast A sian
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有效的经济体制。从 1961 年始, 泰政府便制定出
很多较为符合本国客观实际的国家经济与社会发














国的殖民统治后, 菲律宾在 1946 年获得了美国所











要有: 一国 GD P 中的外贸依存度; 主导产业的外贸依存度; 外部




















在将近 30 年的发展进口替代工业化过程中, 菲律
宾经济保持较高的增长率, 但因受到世界市场需



































直至 1996 年, 危机爆发的前一年, 泰国经济
发展模式的某些特点已经发生了如下变化:
11 泰国经济增长的动力主要来自外部储蓄,
而不是内部储蓄。泰国 GD P 年平均增长率从
1975 至 1984 年间的 6. 6 % 增至 1985 至 1995 年
的 9. 8%。但是, 如此高的经济增长率是建立在高
资本投资的基础之上。其中大部分来自外国储蓄。
根据官方资料统计, 泰国的投资占 GD P 比重在
1992 至 1996 年第七个五年计划的执行期间年均
高达 40. 7%。外国直接投资也大幅增长。仅 1988
年, 外国直接投资便增长了 10 倍。80 年代最后三
年的外国直接投资流入额相当于过去 30 年外资
流入总额。外资年流入额从 1980 年的 1. 9 亿美元
增至 1988 年的 11. 5 亿美元, 直至亚洲经济危机
爆发前的 90 年代的大部分年份, 外国直接投资流














额遽升 922. 63 亿美元。1997 年年中, 泰国的短期
债务占债务总额比重和短期债务占储蓄比重分别
达到 46% 和 107% (W o rld Bank, 1998)。
与泰国相比, 从 90 年代开始, 菲律宾经济发
展模式亦缓慢地朝优化的方向转变。显示出一些
与之相反的特征: (1) 菲律宾的 GD P 和人均 GN P
经过很多年份的负增长从 1994 年开始出现了中
速的增长 (N EDA , 1995)。 (2) 宏观经济统计从不
平衡转向相对平衡, 具体表现在国际收支情况有
所 提高和债务得到控制 (Bangko Sen tra l ng












































































































案, 菲律宾应该做的是, 继续贯彻执行 90 年代初
期遭国会搁置的尚未完成的全面改革方案。主要
为: 11 公共部门私有化方案包括菲律宾国家银行
的私有化; 21 电力部门改革, 包括国家电力公司


















定了新的六年经济发展计划 (1999- 2004 年) 和






































49% , 但此项限制在 10 年后取消。































·泰政府承诺清理 42 家金融公司, 停
止抢救破产的金融公司。
·泰政府与 IM F 达成谈判协议。泰政府
同意实行包括两项重大内容的经济稳定
与结构调整方案以换取 167. 7 亿, 之后










·58 家被吊销金融公司中的 2 家, 其重




































1998 年 10 月 1 日占贷款总额的 1% 增
至 1999 年 4 月的 1. 5% , 再增至 1999 年
10 月的 2%。
·SBP 制定新的银行重建计划, 从 1998
年 12 月至 2000 年 12 月底期间分阶段
根据不同银行类型, 将银行的最低资本




定不同的准备金比例, 分别为 5% ,
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